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Цивилизационная история развития человечества зафиксировала в качестве 
социального регулятора общественных отношений право, в котором 
единственным связующим, объединяющим, фиксирующим и регламентирующим 
элементом является в широком понимании этого слова – документ, правовая 
информация на материальном носителе. В эпоху информационного общества, с 
развитием ИКТ текстовый документ не остался единственной документированной 
информацией на бумажном носителе, появились сначала фотодокументы 
(информационное изображение на фоточувствительной пленке), следом пришли 
кинодокументы в конце 19 начале 20 веков, за ними нашли свое развитие 
аудиодокументы (звуковая или волновая информация на магнитной пленке). 
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения объективность существования 
информационных ресурсов (ИР), по поводу которых у достаточно большого 
класса субъектов права (если практически не у каждого) возникают определенные 
информационные права, обязанности, компетенция и регламентация которых 
требует, в том числе, правовых механизмов. Объективность существования ИР 
создает основу для возникновения, изменения, прекращения объективных 
общественных отношений, правовое регулирование которых возможно с 
помощью реально существующих во времени и пространстве правовых средств. 
Автором предпринимались неоднократные попытки осмысления в той либо иной 
мере механизма правового регулирования общественных отношений в сфере 
оборота ИР, определения аспекта права в информационной сфере [1, 2, 3, 4, 5 и 
др.], с помощью которого реализуется нормативное, информационное и иное 
воздействие права на поведение и деятельность его субъектов. 
Полнота правового регулирования отношений в сфере ИР детерминируется 
уровнями, которые могут быть представлены исходными правовыми титулами 
(правовой режим ИР и правовой статус субъектов, участвующих в обороте ИР) и 
уровнем непосредственного правового регулирования фактических «живых» 
отношений, возникающих, изменяющихся, прекращающихся между их 
участниками по поводу реализации субъективных прав и обязанностей в сфере 
ИР, в том числе отношений, связанных с информационными правонарушениями, 
а также отношений по информационной безопасности. Учитывая, что демаркация 
жизненного цикла ИР включает в себя определение границ и пределов обращения 
конкретного ИР по стадиям, представляется возможным выделение системы 
родственных общественных отношений, существующих (возникающих, 
изменяющихся и прекращающихся) на каждой стадии движения ИР. Жизненный 
цикл ИР, представляется довольно сложным в связи с практически 
неограниченным и не всегда установленным кругом субъектов всех 
общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся по 
данному поводу. Тем не менее, представляется возможным выделить 
обособившиеся достаточно однородные комплексы отношений, единственным 
объектом для которых является ИР во всех видах (формах) проявления и 
движения. 
Правовая характеристика комплекса исследованных взаимосвязанных 
качественно родственных информационных отношений позволяет обосновать 
вывод о том, что ИР, как элемент структуры отношения, появляется лишь во 
второй группе отношений, в которой соответствующими субъектами 
производится формирование определенного ИР из отдельных информационных 
единиц либо его выделения из информации в целом. 
Применяя к выделенным информационным правоотношениям общетеоретические 
признаки правового института, полагаем возможным утверждать, что: 1) имеет 
место качественная однородность их фактического содержания, 2) присутствует 
юридическое единство, 3) наблюдается нормативная обособленность норм, 
регулирующих данные общественные отношения во всей их полноте, 4) 
выделяется связанность этих отношений единственным объектом, 
представляющим собой ИР, находящийся в определенной стадии своего 
жизненного цикла. 
Доказано, что: во-первых, эти нормы имеют общий объект правового 
регулирования, во-вторых, основаны на Конституции, в-третьих, содержатся в 
базовых законах и международных актах. Целостность нормам данного правового 
института должны придать и отчасти уже придают особые юридические 
механизмы, служащие реализации информационных прав и обязанностей, 
компетенции различных по своему правовому статусу субъектов 
информационных правоотношений, возникающих, изменяющихся, 
прекращающихся в сфере обращения ИР, обусловленных, в том числе, правовым 
режимом ИР. 
Правовой институт информационных ресурсов представляет собой совокупность 
норм, входящих в состав различных отраслей права (конституционного, 
административного, гражданского и некоторых иных отраслей права), но 
регулирующих взаимосвязанные родственные отношения в сфере обращения ИР. 
Исходя из действующих правовых режимов информации, представляется 
необходимым наряду с установлением ее функционально-целевого назначения 
более тщательно подходить к конкретизации объекта правового регулирования, в 
котором определить правовое положение субъектов правового режима, закрепить 
совокупный комплекс юридических средств и способов правового регулирования. 
Следует признать, что интересы граждан, общества, государства, воля 
законодателя, специфика и характер общественных отношений обуславливают 
объем и конструкцию правового режима. Информационные общественные 
отношения требуют к себе особых подходов, специальных форм и методов 
правового опосредования, специфического юридического инструментария для 
своей организации и упорядочения.  
И с этой точки зрения эффективное использование правовых средств при 
решении определенного класса специальных задач в сфере обращения ИР в 
значительной степени состоит в том, чтобы сформировать и установить 
оптимальный для решения соответствующей задачи (обеспечение 
конфиденциальности, защита тайны, охрана персональных данных и т.п.) 
правовой режим ИР.  
Правовой институт ИР представляет собой сложный комплексный элемент 
отрасли информационного права. Обособление специфической совокупности 
норм права в качестве правового института ИР позволит оказывать 
систематическое оптимальное влияние на регулируемые отношения всей 
совокупностью юридических средств, добиваясь тем самым необходимого 
юридического результата, достижения целей и задач правового регулирования. 
Нормы, входящие в данный институт информационного права, образуют единый 
комплекс и должны выражаться в общих положениях об ИР; в правовых 
принципах, определяющих содержание и направление правового регулирования 
отношений в сфере ИР; в специфических правовых понятиях и категориях, а 
также в юридических средствах, создающих особый, присущий для данной 
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Summary: To develop theoretical foundations of the legal regulation the author singles 
out and studies a complex of homogeneous social relations, the only object of which is 
an information resource. According to the author these social relations require 
regulation with laws, which constitute the legal institution. 
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